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УСТАВЫ О ДИСЦИПЛИНЕ (дисциплинарные уставы) – разновидность 
нормативных правовых актов о дисциплине работников отдельных, специфичных 
отраслей и сфер. Они распространяется только на лиц, выполняющих в них 
профилирующие функции. Существуют У. о д. работников внутреннего водного, 
воздушного, железнодорожного транспорта, атомных станций, сотрудников органов 
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, должностных лиц 
таможенных органов, органов финансовых расследований, Вооружённых Сил и др. 
Необходимость в них связана с особым характером работы в данных отраслях и сферах, 
где нарушение дисциплины может вызвать тяжёлые последствия. У. о д. закрепляют 
понятие и содержание дисциплины (служебной дисциплины), меры её обеспечения, права 
и обязанности руководителей (начальников) и подчинённых при её соблюдении, виды и 
порядок применения мер поощрения и дисциплинарной ответственности, а в некоторых – 
также порядок обжалования решений о наложении дисциплинарных взысканий.  
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